


























































































































































































































































































































































































C7等しい比の時には，両方とも数がわかっ 【図2 C10 考えを途中まで書く児童】
ていたけど，今回は一つ数がわかりませ
ん。だけど.r等しい比Jの関係、を使え C10 黒板に自分の考えを途中まで書く。








































































































































6 j. 啓林館. 2011 
(平成27年9月30日受理)
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